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また Cabeza & St Jacques（2007）も、Conway












































（Maguire, 2002;Maguire, Henson, Mummery, &














































































































いる。またAnderson, Cohen, & Taylor（2000）は
青年と高齢者に 2ヶ月の間隔をおいて 2回、同じ出
























































































































































































































青年群 0.53  0.56
(0.49) (0.30)




群 事象 平均 (SD)
青年群 反復事象 5.9 (4.1)
単独事象 5.7 (3.3)













































































社会人 130名）のうち 96名（49.7％）が 2回目の調
査にも回答した。不完全回答の多い者を除き、19～22
歳の大学生 46名を青年群（男性 20名、女性 26名、
平均 19.8歳）、31～60歳の社会人 43名を成人群（男






























































青年群 7.95  2.56
(2.67) (1.57)
成人群 7.68  3.59
(2.74) (2.24)

































































群 事象 平均 (SD)
青年群 反復事象 5.5 (3.8)
単独事象 4.7 (2.5)
成人群 反復事象 19.5 (10.1)
単独事象 19.1 ( 9.7)
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